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The play support of the children who shifted from hospitalization to home care
? A practice of childcare for chronically ill children.?
? ? ????
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of a childcare program for chronically
ill children who shifted from hospitalization to home care. The author started a childcare program
called “Yurinoki-gumi” at Kwansei Gakuin Seiwa Kindergarten with the intention of supporting the
chronically ill children to expand their worldview, appreciate the joy of play, quicken their
development, and learn to fit into society. Through the experience of interacting with others in
Yurinoki-gumi, the children began to understand the meaning of friendship and grow the autonomy
and sociability. Yurinoki-gumi also provided an opportunity for mothers of the children to share their
feelings with each other and exchange various information regarding illness. The result of this study
showed that when the mothers see their children play lively with others, they became more confident
and had more hope that the children will be able to successfully fit into the communal living in the
future.
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